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 これは、品目ごとに 1 ケタごとの対中交易
条件のこの十数年間の変化をみたものですけ




























































































































































































































































































































































えませんけども、World Bank Policy 
Research Working Paper で Olivier 
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Cattaneoが書いた2013年の新しいペーパー
です。これをみると私の話したことのもっと
正確な詳しいことが分かりますので、お時間
あればご覧になって下さい。あとは［1］、
［2］、［3］は正直申しましてあまり参考に
なりません。3 つの中で一番参考になるのは
［2］なんですが、これはまだ論文になって
いないので、残念ながらお見せすることはで
きません。以上です。ありがとうございます。 
